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論文内容の要旨






























本アクセラレータコアを用いることにより、暗号処理速度を共通鍵暗号の 4 倍まで高速化することが可能である o
さらに、本暗号システムをハードウェアで実装し、 1 チップ内に集積化することにより、共通鍵暗号コアの約 2
倍である1.32Gbps のスループットが実現できることを示している。
以上のように、本論文は共通鍵暗号の高性能化とその VLSI 化設計に関して多くの有用な研究成果をあげており、
共通鍵暗号の実装技術の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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